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Аннотация: статья посвящена лабораторным методам ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности рас-
смотрено кристаллоскопическое исследование сыворотки крови военнослужащих по призыву и по контракту, а также воен-
нослужащих в отставке.Условия характеризуются воздействием ряда физических и химических факторов. Нами выявлена 
взаимосвязь между воздействием вредных факторов и наличием дендритных кристаллов в сыворотке крови. Присутствие их 
в пробах свидетельствует о вероятности развития злокачественных новообразований.Так же нами было отмечено – с увели-
чением возраста военнослужащего и его стажа, увеличивается и частота встречаемости дендритных кристаллов. 
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Введение: клинико-гигиенические приемы опреде-
ления вероятности нарушения здоровья (так же как и 
существующие меры профилактики) уже недоста-
точны для решения новых проблем, поскольку тре-
буют длительных и объемных наблюдений[4,5,1]. Осо-
бую значимость при этом приобретает раннее выявле-
ние изменений в организме при онкологических забо-
леваниях, которое позволит назначить своевременное 
лечение и тем самым снизить инвалидность и смерт-
ность от злокачественных новообразований [2,3,6,7]. 
Нами было проведено исследование сыворотки 
крови военнослужащих[8].Военнослужащие на дан-
ных предприятиях подвергаются воздействию физиче-
ских факторов (тепловое излучение, вибрация, шум), 
химических факторов, в частности тяжелых металлов 
(кадмий, цинк, свинец и др.), бензапирена.  
Целью исследования является выявление злокаче-
ственных новообразований у военнослужащих канце-
рогеноопасного производства на этапе доклинических 
или самых начальных проявлений. В задачи исследо-
вания вошли: отбор контингента, отбор проб перифе-
рической крови, обработка сыворотки крови, кристал-
лоскопическое исследование микропрепаратов и 
оценка полученных результатов с учетом контингента, 
возраста, стажа с помощью статистической обработки.  
Материалы и методы исследования: оценка ве-
роятности развития злокачественных новообразований 
осуществляется в соответствии со следующими эта-
пами: отбор сыворотки крови для исследование и про-
боподготовка; обработка сыворотки крови стандарт-
ным раствором, экспозиция; кристаллоскопическое ис-
следование микропрепарата с использованием фазово-
контрастной микроскопии; выявление и идентифика-
ция дендритных микроформ, характерных для 
рака[3,4].Полученные результаты обрабатывались ста-
тистическими методами с учетом контингента, воз-
раста, стажа. Были выделены следующие виды групп: 
1) по контингенту: рядовые, военнослужащие в насто-
ящее время, военнослужащие в отставке; 2) по воз-
расту: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 
лет, старше 70 лет; 3) по стажу: 1-2 года, 3-9 лет, 10-19 
лет, 20-29 лет, 30-39 лет. Также была выделена группа 
контроля, в которую входили работники не связанные 
с военной деятельностью.  
Результаты исследования: присутствие дендрит-
ных кристаллов свидетельствует о высокой вероятно-
сти развития злокачественных новообразований в ор-
ганизме. Анализируя полученные показатели,было вы-
явлено наличие дендритных кристаллов во всех груп-
пах контингентов. Среди рядовых дендриты выявлены 
у 21,4% обследованных, среди военнослужащих в 
настоящее время - у 46,5%, среди военнослужащих в 
отставке – у 62,8%. Достоверное распределение пока-
зателей по возрастной категории показало, что денд-
ритные кристаллы присутствуют во всех возрастных 
группах. В группе 18-29 лет – у 29,3% обследованных, 
30-39 лет – у 54,5%, 40-49 лет – у 44,2%, 50-59 лет – у 
45,6%, 60-69 лет – у 64,1%, старше 70 лет – у 73,2%. 
Распределение показателей по стажевым группам вы-
глядит следующим образом: в стажевом промежутке 1-
2 года наличие дендритных кристаллов выявлено у 
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59,5% обследованных, 3-9 лет – у 57,1%, 10-19 лет – у 
64,7%, 20-29 лет – у 58,6%, 30-39 лет – у 65,7%.С уче-
том рода войск анализ результатов показал, что нали-
чие дендритных кристаллов выявлено в группе сухо-
путных войск у 61,3% военнослужащих. 
Выводы. Оценка результатов кристаллоскопиче-
ского исследования сыворотки крови у военнослужа-
щих показала тенденцию увеличения частоты встреча-
емости дендритных кристаллов. Присутствие в пробах 
дендритных кристаллов свидетельствует о вероятно-
сти развития злокачественных новообразований. Груп-
пой риска по высокой вероятности развития злокаче-
ственных новообразований, являются военнослужа-
щие в отставке. Дендритные кристаллы были обнару-
жены у 62,8% обследованных данной группы. С уче-
том возраста группой риска по высокой вероятности 
развития злокачественных новообразований является 
возрастная категория старше 70 лет. Дендритные кри-
сталлы в данной возрастной группе обнаружены у 
73,2% обследованных. 
С учетом стажа по призыву группами риска по вы-
сокой вероятности развития злокачественных новооб-
разований является стажевая группа 30-39 лет. Денд-
ритные кристаллы в данном стажевом промежутке об-
наружены у 65,7% обследованных. С четом 
войск группой риска по высокой вероятности развития 
злокачественных новообразований являются следую-
щие войска: сухопутные войска, военно-морской флот, 
военно-воздушные, мотострелковые. 
Заключение. Нами выявлена взаимосвязь между 
воздействием вредных факторов труда и частотой 
встречаемости дендритов в сыворотке крови человека. 
Высокие высокая частота встречаемости может яв-
ляться признаком токсического воздействия на орга-
низм человека химических факторов и свидетельство-
вать о высоком риске развития онкологических забо-
леваний. Так же нами было отмечено – с увеличением 
возраста военнослужащего и его стажа, увеличивается 
и частота встречаемости дендритных кристаллов в ис-
следуемых препаратах сыворотки крови.  
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Annotation: The article is devoted to laboratory methods for early diagnosis of cancer. In particular kristallografichesky considered 
the study of blood serum conscripts and contract servicemen as well as retired. Conditions are characterized by the impact of a number 
of physical and chemical factors. We revealed the relationship between exposure to harmful factors and the presence of dendritic 
crystals in the blood serum. Their presence in the samples indicates the probability of development of malignant neoplasms. We also 
mentioned with increasing age of the soldier and his experience, and increases the frequency of occurrence of dendritic crystals. 
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